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I 
摘要 
 
伴随着社会经济的发展，企业管理系统逐渐走向信息化。然而目前部分企
业的管理系统，仍然比较落后。通过深入了解某市烟草公司财务特点和会计准
则以及财务规范，发现该公司旧的财务管理系统存在着较大的不足，功能缺失，
报表系统不够完善等。为适应当前快速发展的经济，必须立足当前，完善并建
立一套适用于某市烟草公司的财务管理能力的系统。 
本文依据某市烟草公司的实际需求，给出了系统的总体设计方案和主要功
能模块的详细设计方案，并且根据总体设计目标与遵循原则，对烟草公司的财
管系统的凭证管理、期末处理、账簿管理、出纳管理、财务分析、帐套管理、
系统管理及常用设置等主要模块的设计进行了详细阐述。其次，对各个模块的
信息交互接口进行了定义，依据 Java EE 编码特点阐述了部分模块具体实现过
程。再次，阐述了本系统具体功能的实现：系统登录功能、凭证管理功能、系
统管理、账簿报表功能、企业资料管理功能的实现，这些功能模块的实现完成
了财务管理系统的建立。 
本系统采用 Hibernate 框架技术、MVC 设计模式以及 JavaEE 开发平台，利
用 Web 的三层构造形式开发与实现，具有较好的可维护性和扩展性。系统的应
用可以自动处理大量的繁琐工作，包括统计、分析、汇总各类单据信息，以及
能够处理财务信息的分层等功能，这在很大程度上降低了系统操作人员的工作
量。测试结果表明，系统达到预期设计目标。 
 
关键词：烟草；财务；管理
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Abstract 
 
With the development of society and economy, the organizational structure of 
enterprise takes multi-level change, change the management mode of enterprise has 
changed the traditional accounting mode, Through in-depth understand the 
characteristics of the tobacco company in a city finance and accounting and financial 
standards, found that there are big, the deficiency of the financial management of the 
company how to adapt to the current rapid economic development, must be based on 
the current, perfecting and establishing a set of a city tobacco company financial 
management ability of the system. 
According to city tobacco company's actual demand, given the overall design 
scheme of the system and main function modules of the detailed design scheme and 
according to the overall design objectives and principles, property of tobacco 
company tube the document management system, to deal with final, book 
management, cashier management, financial analysis, account management, 
management system and the main module design has carried on the detailed 
elaboration. Secondly, the information interaction interface of each module is 
defined, and the specific implementation process of some modules is described 
according to the characteristics of JavaEE encoding. Thirdly, described the 
realization of the concrete function: the system login function, certificate 
management function, management system, books and statements, corporate 
information management function achieve. These modules achieve completed the 
establishment of the financial management system. 
This system used the Hibernate framework technology, MVC design pattern 
and JavaEE development platform, using Web three layer structure form 
development and implementation, with good maintainability and scalability. System 
application can automatically deal with a large number of tedious works, including 
statistics, analysis and summary information of all kinds of bills, as well as the 
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ability to financial information hierarchical functions, which in a large extent 
reduces the system operator workload, and test results show that the system achieves 
the desired design goals. 
 
Key Words: Tobacco; Finance; Management 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景及意义 
1.1.1 课题背景 
企业的核心即为财务，而血液即为资金，对企业的资金管理就是财务管理。
对于任何一家公司而言，获取最大化的经济利益一直是其直接参与市场竞争的
最终目的，公司的内部各单位之间均与财务单位有着密切的关系，财会单位各
项指标可以基本反映一个企业的整体运营情况，所以，现代企业管理的最关键
部分即为财会管理[1]。财会管理体系是采用先进的网络技术与计算机技术研发
的，实现对公司的财会规划、监督、管控、研析等诸多方面加以整体管控的体
系，财务管理系统不但可以彻底获得企业财务资料，增强财务管理能力，因此
如何借力财务信息管理系统关系到企业财务管理及企业整体健康的发展[2]。 
传统的手工财务管理办法是完全手工进行会计核算，核算形成的报表主要
是账本的方式，主要是以保存纸质为准，这就会产生繁琐的工作，花费大量的
时间。如果遇到紧急情况需要统计大量报表时，不仅工作量大，花费大成本来
统计每笔的经济支出和收入，而且容易出错，明显存在效率低下、成本很高、
审核时间周期很长、会计的透明度不高等问题[3]。同时，这种传统手工的财务
管理职能在事后对企业的财务信息情况进行收集形成报表，如资产负债表、利
润表和现金流程表、资产变动表等。使得无法深入获得会计信息资料，不能做
到财务数据的实时统计和分析，不能将企业利润率与资金储存等状况展示给企
业管理层，就不能进行企业决策分析与预算，对于企业的财务控制走向不能提
供很好的数据支持。 
财务信息化，是指通过采用计算机网络和通信技术手段，把财会信息视为
一种高效的管控资源加以利用，财会管控体系即财务信息化的体系，能够借鉴
国际上的领先的财会方面相关的系统的体系管控经验，梳理相关有益的实践案
例，推进公司内部的整体财会业务的良性运行，进一步精简服务流程，为公司
的营销、规划、战略、管控等诸多方面的运行，保障大数据信息的优势，起到
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为公司“出谋划策”的作用。所以，对企业财务管理系统进行分析与设计就具有
很重要的意义。 
1.1.2 课题意义 
（1）实现财务管理的信息化 
传统的财务会计模式主要是采用的手工记账的方式为主。存在工作量大、
业务复杂、 成本较高、易出错、会计的透明度不高等问题，作为新型财务管理
系统可以将对手工会计职能的自动化、简单化，例如将原始凭证转化成相关的
记录，而且只是一次性的，该系统实现了自主化运作，能够自动处理相关的财
会核算、数据统计等诸多业务[4]。 
（2）有效控制与管理财务信息 
第一，必须建构起科学高效的财会管控体系，完成规范的管理财务信息，
通过统一的财务规范，企业各个部门之间财务方面沟通协作明确，提高用户体
验；其次，保密企业财务信息的安全性。传统的手工方式很容易出错，给企业
造成损失，而自动的财务管理系统，可以准确、安全的收集并分析信息，与此
同时，因为规范以及统一的储存财务数据，使得资料更加可靠。 
 （3）为决策分析和业务发展提供依据 
通过对企业的利润、费用、某笔负债或者资产变动等情况进行统计分析展
示给企业管理层，通过研究企业的综合财务情况、财务报表以及财务指标，来
统一合理的分配资金，科学节约成本。 
 （4）倡导新型管理观念 
财务管理系统充分借鉴新型的管理观念及管理模式，综合管理会计、成本
会计与财务会计成为一个有机体，注重成本控制，全面操控与管理资金流，多
角度管理财务与处理财务信息，最终实现企业的健康发展。 
正是基于以上的传统手工财务管理的不足，借助于当前流行的架构模式，
即 B/S 架构完成财会软件，其主要的影响如下： 
首先，更新优化当前的公司财务管理制度、流程以及内容，建构起相应的
更为合理的财会管控体系。企业用户可以仅需要浏览器就可以访问本应用系统，
使得企业之间的跨部门和地域的财务业务办理，大大提高工作效率。 
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第二，提供个性化的通用界面，通过个性化设计，能够提高用户体验，为
用户提供方便，财务人员可以通过简单的操作和界面就可以完成业务。 
第三，财务报表自定义功能，由于财务管理系统各类报表数据较多，财务
管理系统重新设计了部分关键表结构，如建立索引、触发器和存储过程的方式
以及适当调整部分表机构的字段，让操作人员进行统计查询时更加快捷方便[5]。 
1.2  国内外研究现状 
伴随着计算机与网络技术的发展，财务管理系统软件与其他软件一样，也
将数据库技术、互联网技术、通信技术等技术引入到系统设计过程中，构建起
一种囊括了网络信息与财会信息相融合的、呈现出相应的开放型的财会体系，
实现了财务信息化。最早出现的财务软件是使用以 DOS 为平台创建的单项财务
软件，经过不断开发与运用，直至当前的智能化研究型体系。财会管控体系的
历史流变流程大致有以下几个重要的时期： 
第一阶段，在原有的平台，即 DOS 层次上，加以融合创新，建构单项型软
件在上世纪 90 年代初，我国将关系数据库应用到财务会计系统设计中。此时
的系统为在 DOS 平台基础上的单项型财务软件，技术上是通过
NOVELL+FOXPRO+DOS 平台实现，此时的财务软件只能在企业内部网络上使
用，不是真正意义上的网络支持的财务管理系统，随着数据库技术的发展，AIX 
替代了原来的 NOVELL，MySQL、Informix 替代了原来的 FOXPRO，在部门
之间实现了联网通信，改变传统财务人员的核算操作，实现了单一的会计电算
化[6]。 
第二阶段，在局域网平台上建立的核算型财务软件在 20 世纪中期，企业使
用的财务软件多为建设在局域网上的核算型财务软件，较单项型财务软件多了
共享数据信息功能，但是还是仅仅实现简单的财务核算，不能实现数据的统计
分析。 
第三阶段，在 C/S 模式平台上建立的管理型财务软件在 20 世纪后期，越来
越多的企业开始使用创建在 C/S 架构上的管理学财务系统软件，此时的系统软
件与单项型、核算型财务软件相比，是真正意义上的加入财务管理理念的软件，
不但扩大了数据共享空间，同时增加了统计、汇总、报表、分析、决策等功能，
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使管理人员科学的评估企业的运作经营水平，做出合理有效的决策[7]。 
第四阶段，在 B/S 模式平台上建立的管理型财务软件在 21 世纪初期，出现
了基于 B/S 模式的财务管理系统软件，此时，多媒体技术、互联网技术的不断
发展，企业经营模式也发生了变化，慢慢变为电子商务经营模式[8]。与比 C/S
模式的财务管理软件相比，B/S 模式降低了企业客户端计算机硬件的要求，同
时也大大节省了系统升级维护的费用，提升了系统的准确性和稳定性，但是此
时的财务系统软件还是存在无法实现财务的智能分析、预算和管理控制功能。  
第五阶段，在 B/S 模式平台上建立的智能研究类财务管理系统，随着网络
和数据库技术的快速发展，在 B/S 平台基础上出现新的系统，即基于此的当前
的智能化研究型体系。这种相应的财会体系实现了真正的信息共享，企业的员
工随时都能够通过浏览器访问公司的财务系统进行业务办理，并具备了数据集
成和数据深度挖掘分析功能。此时的数据库技术能够实现分析趋势、构造分析
等服务，此类财务管理系统软件大大提高了工作效率，降低了成本费用，充分
融合企业管理以及财务管理理念。 
相比以往手工财务管理，某市烟草财务管理系统虽然取得了很大成绩进步，
但还是与一些先进的财务管理软件相比有很多不足与差距，缺乏技术支持和理
论基础，同时，也缺乏全面的发展规划，具体不足有如下几点： 
（1）第一即是财会制度层面存在的诸多难题。国内的财会制度层面，存在
着诸多的难题，诸如，相应的规定缺乏一定程度的规范，对网络技术缺乏高效
科学的利用，尚未将网络数据处理的巨大功能发挥出来，只局限于账单的管理，
利用率不高。 
（2）数据编码标准尚未统一。我国许多企业没有统一、规范的数据编码标
准，各个部门之间沟通协作机会少，数据共享性差，这样，研发适用于企业的
财务管理系统就存在不能适用于所有部门的要求，无法实现财务的高效管理和
资源有共享。 
（3）系统集成程度较低。由于企业广泛使用各类办公自动化系统办公，如
人力资源管理系统、绩效考核系统等，但每个系统相互间缺少一致的数据标准，
这就造成无法在各个系统基础上构建财务管理系统。 
（4）缺乏预测、分析财务数据功能。我国的财务管理系统主要还是用于电
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